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PLEMSTVO ORAHOVAdKOGA KRAJA KROZ PROSLOST
Uvod
Razmi5ljati o plemstvu orahovadkoga kraja u XIX. stoljecu a ne
spomerllrti plcmstvo istoga kraja u srednjemu vijeku o dijemu postojanju i
djelovarlu znamo iz pisanih rzvora, bilo bi pogre5no. Spominjuci
srednjovjekovno plemstvo, prue svih mislimo na nadaleko poznate knezove
ilodke, odnosno najpoznatrjeg medu njima, Lovru Ilodkoga.
Osim toga, plemstvo Orahovice spominje se i u novelama hrvatsko-
austrrjskog pisca Alexandera Friedricha Rosenfelda, poznatijeg pod imenom
Roda Roda. On u svojoj kllizi Pripovijesti iz Slavonije, pisanoj na
njemadkom jeziku pnje ne5to vi5e od stotinu godina, pi5e o plemiiima iz
Orahovice, ali ne kao sfvarnim, nego izmiSljenim likovima. Njegovi su
zemljopisni navodi desto zbunjujuci. Neka su mjesta odredena vrlo todnim
relacijama (Voiin - Slatina, Osijek - Tenje), a druga se imena pak pre5uiuju
(Orahovica i Na5ice), dok se imena nekih treiih zamjenjuju izmi5ljenima
(Guta umjesto Miholjac ili Moslavina, Cuprija umjesto Na5ice ili
Virovitica)2. Taj je pisac kao malo dijete doSao iz eeske sa svojim ocem na
pustaru u Zdence, u blizini Orahovice. Tamo mu je otac imenovan
upraviteljem na irnanju grofa Pejadeviia.
Roda Roda piSe za ditatelje s njemadkog govornog podrudja, a nijc
mu bila vaLna ni kartografska todnost. U prvom poglavlju knjigc
problematicna su imena plemenita5a, o kojima Roda Roda piSe sarkasticno.
U Slavoniji nikada nUe postojala veleposjednidka obitelj Sokolor,'ic. a
jednako su sumnjivi i Amide i Mirkoviii. Brojni detalji odaju da je Roda
' Tarrrara Alebii, prof., polazmca poslijediplomskoga studija na Sveudili5tu u
DubrovnikLr i izv. prof. dr. sc. Ivan Balta, Filozofski fakultet u Osijeku (preoblikovani
diplomski  rad)
' Rocla Roda, Pripovf esti iz Slavonije, NMZH, Zagreb, 1998, str.23l .
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Roda izuzetno dobro poznavao zemljoposjednidki ambijent i da je karaktere
najvjerojatnije izvodio prema modelima iz stvarnog Livota. Moguie je
pretpostaviti da je kao prototip za Albina Sokoloviia posluZio grof Ladislav
Pejadevia (1824. - 1901.) u dijoj se sluZbi godinamanalazio pi5dev otac.
Povijesni tragovi plemstva Orahovice naglo su prekinuti dolaskom
Turaka i u povijesti ih naprosto vi5e nema, a kad su Turci potisnuti iz
Slavonije, pa i iz Orahovice, najpnje je carska komora hdela preuzeti u
vlasniStvo citavu zemlju. Eksperiment je prekinut jer se to ne bi isplatilo.
Zemljaje bila opustjela, podivljala i ostala bez radne snage, a podrudje je
bilo u nekom provizonlu zbog jo5 uvijek nedokondanih ratova3. Zato je
lrabsbur5ka vlast podela drjeliti posjede do5ljacima s Balkana, tj. naoditij im
ljudirna i njihovim druLinama. Trebalo je braniti zemlju i obradivati je.
Dmitrile Mihajlovii dobio je posjed Orahovicu podno Papuka. Nekoi je to
podrucje bilo vlasni5tvo ilodkih knezova. Zanimljivom je dinjenicom da je
danas tr-rristidki atraktivna ruSevina RuZice-grada, tj ruSevina najveieg
rutvrdenog dvorca u Slavoniji o kojoj se i danas pridaju mnogobrojne legende,
bila takocler u vlasni5tvu ilodkih knezova. Kada je ukinuto plemstvo 1848.
godine, posjed Orahovica bio jc sedmi po velidini u Slavoniji.
S lavoni ja  u XIX.  i  podetkom XX. s to l je ia
1745. godinc obnor l.jene su tri slavonske lupanije (PoZeSka,
Srijernska i Viror iticka). a ll4l . formirana je i slavonska Vojna krajina s tri
regirncntc: gradiSkorn, brodskom i petrovaradinskom. Zupanije su u
upravnim i provincrjalnirn poslor,ima bile podredene vlasti hrvatskog bana i
na taj nacin doista pridruZene Hrr.'atskoj. ali su u poslovima kontribucije bile
podvrgnr-rte neposredno Ugarskom namjesnidkom vijeiu."
Na podrudju slavonskih Zupanrya postojale su neke specifidnosti Sto
su usmjerile ekonomsko-druStveni i kasnije politidki Livot u druge vode.
Rrled je o slavonskim veleposjedima, razlicitim od onih u Hrvatskoj jer su
pripadali najvi5oj aristokraciji, veiim drjelom i stranoj. Upravo takav sastav
slavonskog plemstva uvjetovao je i pojavu prvih manufaktura.
Bitno je obiljeZje t strukturi feudalnih vlastelinstava u Slavontji .t
prvoj polovini 19. stoljeia dominantan udio velikih imanja, koja kao
zaokruZene cjeline obuhvacaju i po nekoliko desetaka sela, tj nekoliko
stotina scoskih jedinica. Sve do sredine 19. stoljeca,tj. do ukidanja feudalnog
socijalno-ekonomskog sustava na ovom podrudju, 1848. godine, u strukturi
'Josip Ilorvat. Sn'anke kod Hrvata, ,,Privladica", Vinkovci, 1994, str. 107.
a Hi,rtr.tt'ilu noroda Jtrgoslat'ije II, 3K, Zagreb, 1959, str. 1037.
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feudalne rente susrecenro podjednako radne ob\ ' .-z.- t t laka na i l .rst. ' l rn.k:nr
zernl j i5nim povrSinama) i  nafuralna davanja di. lela sc-l laikc- prt.rdukcrr l  '
Na podrudju Slavoni je  u I9 .  s to l jecu.  zabi l - iCZc-n3 
. i . '  t r ' . , . : . . : r . . :
akt ivnost plemstva u agrarnoj ekonomij i ,  dok u agrarnoJ ekononrr_rr 5irr r \r . .  -
podetkom 20. stoljeia nalazimo veleposjede usmjerene na iskernitarin.rc
Surnskog bogatstva pri demu se istidu baruni Gutmann, zatrnl slo.y srtnr){
selja5tva, kao skromnija skupina imuinih seljaka koji su bili sposobnr zr
razv oJ rnoderne polj oprivrede.
Godine 1848149. politidka aktivnost Slavonije u najbliZoj je vezi sa
zbivanjinia u ostalim dr3elovima Hrvatske. Dvostruka ekonomska i politic'ka
podjarmljcnost,, kako od strane Austrije, tako i od strane Ugarske, stvaranjem
dvojne monarhrje 1867.godine, predstavlja osnovnu politidku komponenfu
Sto traje do propasti  Austro-Ugarske l9l8.godine.o
Administrat ivno-upravno urealenje slavonskih Zupanija
Na dclu svake slavonske Zupanij e nalazio se veliki Lupan, a njega jc
irrenovao kralj. DuZnost velikog Lupana bila je da stanuje u svojoj Zupanqi.
On je bio jedini sluZbcnik u Zupaniji imenovan od kralja, jer sve ostale bira
narod u Narodnoj skupStini. Prrlc nego je preuzeo duZnost, polagao je
zakletvr-r pred Skup5tinom. On je bio glava politidke, gospodarske i sudske
upravc. Osnovtta djclatnost velikog iupana svodila se na sazivanje
Zupanrjske skup5tine, prcdsjcdavanje skup5tini, a pazio je i da se radi po
zakonu, tc je progla5avao vi5e naredbe. On je upravljao redarstvom u crjcloj
Zupanrl i .  Bio jc i  predsjednik Zupanijskog suda. Vel ikom Zupanu najbl iZi jc
po rangu u Zr:pantli, podZupan. Li podctku je samo jedan izabran, a kasnije- su
tu duZnost obavljala dvojica pociZupana. Prvi jc obavljao administratir,nc a
drr-rgi strdackc poslove.T Zupat"tiia se dr.leli na okruZja, a okruLja na kotarc-.
Vel iki  bi l . ieZnik i podbil jcZnici predlaZu i ditaju na sjednicama predmctc za
vijccanjc tc vodc zapisnike. Veliki odvjetnik i Zupanrjski odvjetnici zastupaju
Zupaniju na sudovima, tttLc one koji se protuzakonito pona5aju. Vcliki
blagajnik nrkovodi Zupanijskom blagajnom. Zupanijske radune vodi i
pregledava radunar, a pisrla cuva arhivar. ureduje ih u registrator. Kastclan
nosi Zirpanijski barjak te pazi na Zupanrlsku zgradu.
'Marko At lagi6,  Grbovi  ip lentstva u Sluvoni ja 1700- l9 l8, , ,Zrrnski" ,  Cakorec.  1982,
s t r . 1 9 .
n  M.  A t lag ic ,  i s to ,  s t r .  20 .
t  M.  A t lag ic .  i s1o ,  s t r .  20 .
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Dolazak Mihalovida na prostore Orahovice
Izmedu 1696. i 1700. godine poteklo je nekoliko bujica naroda s
Balkana na sjever. Pokrenula su ih dva prodora habsbur5kih armada u samo
Osmanlijsko carstvo, malaksalo nakon poraza pod Bedom 1683. Kolona
Eugena Savojskog 1697. prodrla je u Bosnu do Sarajeva, a kolona generala
Piccolominija sve do Skoplja.8 Uz habsbur5ku vojsku povukao se i velik broj
pudanstva koje ih je poduprlo, uvjereno da je do5ao kraj turskoj sili. Strah
pred odmazdom potjerao je Balkance na sigurno tlo, sjeverno od Save i
Dunava. Povijest je to nazvala seobom Srbalja. Pod vodstvom patrijarha
Arsenija Crnojeviia povuklo se nekih 40.000 obitelji, a ne5to ranije iz Bosne
pobjeglo je od 20 do 30.000 l judi.
Masovne seobe bile su pravi kaos jer do njih dolazi rznenada. Seobe
1696. - 1700. djelomice su se odvijale planski. Nisu se povukle samo
oruZane druZine, vei narod sa svojom unutarnjom organrzacijom. Glavnina
je emigranata zasjela izmedu Dunava i Tise, manjina u dijelovima Slavonije i
u Srijemu.' Izmije5ali su se s ranijim bjeguncima rz Bosne i rijetkim
zaostalim starosjediocima. Kad je patrijarh dobio novi poloZaj (novu stolicu)
u Karlovcirna, a do5ljaci privilegije od habsbur5kog kralja, narod se podeo
sredivati, tj. pu5tati korijenj..'o Narod je podrZao vojnu organrzaciju misleii
da ce se Lrz habsbur5ku vojsku vratiti na staro ognjiSte, no to se nije dogodilo.
IJzto, habsbur5kaje vlast dinila sve da do5ljake prlele uza se.
Nlihalovii i  dobivaju plemstvo
Car Karlo III. podryelio je tako 16. oZujka 1717. ugarsko plemstvo
,,vexillifera", zastavniku Dmitriju Mihajlovidu, njegovoj Zeni Ani, rodenoj
Kristoforovii, sinu Gavrilu i njihovom cjelokupnom potomsfvu.rr Pisar
diplome, koji nue bio vje5t u slavenskom jeziku, zapisao je patronimik
(prezime izvedeno po imenu oca) Mihajlovii ugarskim pravopisom
Mihalovich. Sve do XIX. stoljeia bila je praksa da se u dokumentima rod
pi5e s oba prezimena. Pridjevak ,,de Oravicza" podijeljen je u Bedu 26.
travnja 1805. godine.'2 U Povijesnom muzeju Hrvatske u Zagrebu nalazi se
" Josip Horvat, Stranke u Hntata,,,Privladica",
o J.  Horuat,  is to,  str .  107.
"' J. [{orvat, isto, str. 107.
"  J.  Horuat,  is to,  str , l07
' tM. At lagi i ,  is to,  str .  50.
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Vinkovci, 1994,str. 106.
spomenik Sto svjedodi da je ta obitelj do 1163. godine bila pravoslavne vjere
te se nazivala Mihajlovici. Do danas se nije uspjelo razjasnrti do koje su
godine Mihaloviii bili pravoslavci, a kada su postali katolici. Svakako se to
nije moglo dogoditi, prema tom spomeniku, prije 1763. godine. Na taj su se
korak Mihalovici odludrh zato Sto su kao pravoslavci u civilnim sluZbama
imali slabije izglede za uspjeh. Posljednji ugledni dlan ove loze bio je ban
Hrvatske od 19l l  .  -  1918.  godine.  ' '  B io je  to  Anfun p l .  Mihalov i i .
Dmitrije je bio ugledni predvodnik Srba emigranata, sin valnog
detovode Mihajla, i zbog toga je dobio plemsh'o. Dugo je odrZavao
tradicijska rodovska imena. Generacijama se niZu Dmitrui-Dimitnji, Ane,
Gavrili. Gavre, kasnije madarrzirano, Gabor. Plemsfv'o su Mihaloviii dobili
rroci nove ofenzive Sto je 1717. godine zavrlila osvajanjem Beograda.
Odlikovanje je trebalo biti dokaz kako se isplati ratovati na habsbur5koj
strani. 'o Dmitnje Mihalovi i  1848. godine dobio je posjed Orahovicu. Tamo
podiZe kuriju, skladi5te Litarica, a na mjesnom groblju i danas postoji dobro
oduvani nadgrobni spomenik njegova nadglednika imanja.
Korijeni plemiike obitelji Mihalovid
U prvom trenutku su ti posjedi bili problematidna stedevina, nimalo
tunosni usred pra5ume. JoS krajem XVIII. stoljeia putniku bi se s Papuka
ukazao ditav kraj kao Sumovito more, pun divljadi i hajduka. Tu se mogao
odrZati jedino soj Zilavih, tvrdih ljudi. Rijetki su zaostali starosjedioci bili
zaptriteni, mekuini, apatiini, odani loiim osmanlijskim navikama.t5 Zadatak
branitelja i pionira mogli su izvr5iti jedino do5ljaci s Balkana. lz Hrvatske i
Ugarske nitko nrje htio u tu pusto5. Nakon devet stoljeca tu je prolazno
obnovljen klasidni feudalizam rz doba Karla Velikoga. Pored Mihajloviia,
tako velike posjede u Slavoniji, stekli su i drugi do5ljaci s Balkana. Podrijetlo
im odaju patronimidna (prezime po ocu) prezimena: Jankoviii, Adamovici,
Pejadeviii. Posljednji su medu prvima dospjeli u Slavonurr, s povladenjem
Eugena Savojskog iz Sarajeva. I rodovska im je predaja spominjala bosansko
podrijctlo. Kcto skorojevici, u potrazi za slavnim predima, tvrdili su da vttku
lozu od bosanskih kraljevalr6 Naravno, to je potpuno netodno i izmi5ljeno.
Kad su dospjeli u Slavontju, bili su rimokatolidke vjeroispovijesti i veoma
brzo prilagodili su se novom poretku. Neki su vei u prvoj generaciji
' 'M. At lugi i ,  is to,  str .  50.
'" Josip Horvat, Hrvatski panoptikum, ,,Stvarnost",Zagreb, 1965, str. 18.
' '  J .  Horvat,  is to,  str .  19.
'o J.  Horvat.  is to.  str .  19.
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redovnici - intelektualci, pisci povijesti i zemljopisa Balkana. Na njihovim
portretima jo5 podetkom XIX. stoljeia, vidljiva je fizionomija balkanskih
ljudi. iak s karakteristiinim profilom Siptura, koji su moida u seobama
proili kroz bosanski etniiki kotao.tl
Do5ljaci formiraju dete slavonskih husara. U to vrijeme stale5ka
vojska gornje Hrvatske, dotad preteZito konjica, postaje pje5a5tvo. Do5lo je
doba nrarijaterezijanske reforme, organiziranje Vojne krajine s pje5aStvenim
formacrjama, potrebne za proboj na europskim rati5tima. Vojna je krajina
zahvatlla i liniju duL Save u Slavoniji pa su tad novi feudalci dobili u
zamjenu posjede u sjevernim krajevima. Pejadeviii su iz Mitrovice doSli na
posjede kraj Virovitice, Na5ica i Osijeka, a bili su oslobodeni vojnidke
funkcrje. Mihalovici (Mihajloviii), mada su im posjedi tzvan Vojne krajine i
dalje su harali s ljudstvom koje je bilo uz njih. JoS podetkom XX. stolje6a
pucanstvo rlihovih nekada5njih posjeda gotovo 50% je srpsko.r8 To su
potomci Mihajlovidevih deta. U sljedeiem velikom protuosmanlijskom ratu,
jedan Mihajlovic dile na oruZje odred dobrovoljaca s kojim operira pod
Laudonom 1189., prigodom opsade Beograda. Mihajlovi6ev odred bio je
delni odred u odludnom juri5u uz uvjet da mu se dopusti tri dana pljadke kad
grad bude osvojen.re
Do5ljaci su primali utjecaje nove sredine. U prvom redu oni koji su se
dru5tvcno uzdigli, zamijcnili su vojvodstvo ugarskim plemstvom. Veoma su
se brzo prilagodili. TeZnja za smirenjem dovodi desto do kompromisa, pa i
kad je cijcna visoka. poscbice kad dojudera5nji osmanlijski rajetin (kr5canin
u Osmanlilskorn Carstvu koji je morao pla6ati harad) u jednoj generaciji
moLe postati .spuhiicr (zemljoposjednik). Novi feudalci u Slavonrji, tada
prcptrno-1 turskili ostataka, odrlali su do XX. stolje6a osmanlijski naziv
spahijcr, za razliku od naziva zernaljski gospodin, u zapadnim hrvatskim
stranarna. U to vriju'rne plemstvo u Hrvatskoj sve vi5e napu5ta vojnidke
sluZbe, dok novinr t'eudalcima u Slavoniji te sluZbe postaju osnovom
druStveno s raz\,' itka.
Politidko-gospodarski Zivot slavonskih Zupanija u XIX. stolje6u
Do drr"rge polovine XIX. stoljeia i do pojave prvih leljeznica,
Slavonija je Zivtcla odrjcl jcnim Zivotom od Hrvatske. Od civi lne Banske
Hrvatske teritorijalno ju Je dUelilo podrudje Vojne krajine, a spajala jedino
' t  
. 1 .  Ho rva t .  i s t o ,  s t r .  19 .
' n .1 .  Ho rva t .  i s t o ,  s t r .  20 .
' "  J .  H o L v a t ,  i s t o ,  s t r . 2 l .
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Sava. s ncredovitom plovidbom. I pored prve Leljezntce, Strossmayeru da bi
iz Dakova stigao u Zagreb trebaju dva do tri dana. Pod Maruo- Terezijom i
u civilnoj je Slavonrji uvedena Zupanijska uprava, kao u Hrvatskoj. Ipak,
Slavonija se drugadrje razvlja. U trima slavonskim Zupanijama politidki
gospodare spahije, a malobrojno nile plemstvo svojim mentalitetom i
intcresirna, daje pedat politidkom iZivljavanju u Hn'atskoj. Uz to je Hrvatski
sabor l75l. odbio slavonske Zupanije od Zagreba, 1er nue htio primati
njihovc obradune, a bojao se novih financijskih tereta, tj. da ce morati troSiti
za zaostala podrudja. Time je nagnao slavonske zupanije da Salju svoje
prcdstavnlke izravno na Ugarski sabor u PoZun. To je joS vi5e dovelo do
odvojenosti Slavonije od Hrvatske. Osim toga, slavonskirn su spahijama bile
tLtde tradicije staleia i redova Hntatske .t njihovim driavnopravnint
lrontinttitetom.20 Bilo im je strano i hrvatsko ime. Osjeiali su se kao ugarsko
plcnrstvo. U izoliranoj se Slavoniji kod vodeieg sloja u drugoj polovini
XVIII. stoljeca javlja lokalni patriotizam, redovito kao pokrivac za
ckononskc interese.
Pocetkorn XIX. stoljeca, s prvim pojavama nacionalizma, javlja se i
pojam slavonske narodnosti. Diktat komunikaclja, ekonomske prednosti i
dmstvcni odnosi povezali su Slavoniju jade s Ugarskom, nego s Hrvatskom.
Madarski nacin Livota kao ideal blagostanja postaje osnova slavonstva i kod
pojedinca i na svim stupnjevima Livota. Tek je llirizam podeo razgradlati
nacionalnu izolaciju slavoni.je, a Strossmayer je postao promicatelj i simbol
hrvatsko-slavonskog narodnog jedinstva. Nakon II. svjetskog rata s
pretposljednjom generacijom Mihajlovica-Mihalovica sigurno su izumrli
poslj ednj t S l avoni teri .21
Do XX. stoljeca, kroz Sest generacija, Mihalovici su preteZito bili
carskr casnici. Narodito su sudjelovali u manjatercztjanskirn ratovima. Zbog
carskc sluZbe nisu se posve hungariziral i .  Sve do polovine XIX. stol jeia
sadur,'ali sLl gcnotip dvrstog, balkanskog dinarca. Bili su to crnomanjasti
mu5karci s krupnirn tamnim odima, orijentalnog reza. Tip im se podeo
mijcnjati sredinom XIX. stoljeca. Za vrijerne Sleskog rata, dasnici dopadljive
vanjStine sklapaju prve brakove sa strankinjama. Odarali su Sleske kontese. U
novo.j generaciji crte se smek5avaju, javljaju se modrooki plavi ljudi, dak s
crvenkastim preljevom u kosi. Kao Sto su Habsburzi brakovima Siril i svoju
vladavinu. tako su se potomci balkanskog cetobaSe, Zenidbama podeli
uzdiz:rti na dru5tvenoj ljestvici.
Do romantrzma pocetkom XIX. stoljeca, brakovi se planiraju prema
ekonomskim i drr-rStvenim interesima. I kasnije su brakovi iz ljubavi bili
ri jctkost. LI Ugarskoj, pa i u Hrvatskoj i Slavoniji, socijalni uspon putem
I  lo rva t .  i s to .  s t r .  2  l .
h lo rva t ,  i s to .  s t r ' .  22 .
, , , J .
' '  J .
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braka stvorio je u strukturi baroknog druitva osobitost tzv. % magnata.
Pripadnici se nil,eg plemstva i,ene aristokratkinjama, katkada na taj nadin
uvecavaju imetak i uvijek sdedu veze Sto ih dovode na politidke pololaje.
Zene unose u njihove rodove vi5i standard civrhzacije, aristokratski nadin
Livota.
I Pejadeviii Mihaloviii srodili su se tako sa Sleskom obitelji grofova
Schaffgotsche.22 IJz to su se Pejadevi6i i Mihaloviii srodili izmedu sebe pa
su postali obitelj koja je solidarno djelovala na ekonomskom i politidkom
podrucju, sve do XX. stoljeia.
Zene slr u novom ambijentu prijenosnik stranih udecaja, shvaianja,
nadina Livota. U svakida5njicu su donosile sitnice i interese svoje prvotne
sredine. To se odnosilo na pokuistvo, odijevanje i nadin prehrane, pa sve do
intelektualnih navika i sklonosti. Presadene u Slavoniju XVIII. i XIX.
stoljeca, Lene su znatno podigle civilizacijsku razinu slavonskih dvoraca.
Dvorci su uglavnom bili jednokatne prostranij e zidanice oko kojih se podinju
izgradivati parkovi. Od svjetovnih gradevina treba istaknuti mali prizemni
dvorac-kunju Mihalovii koju je na prijelazu iz 18. u 19. stoljeie sagradila
plemiika obitelj Mihalovil. Kurija je u tlocrtu veliiine 55x15 metaro, a ima
natkriveni izboieni ulaz na jugoistoinom glavnom proielju, olcrenut prema
perivoju s.fasaclnim ukrasima klasicistiikog obiljeija. Istoino od dvorca mali
je perivo.j povriine 6500 ietvornih metara.23
Zenidbeni su ugovori do u sitnice predvidali visinu miraza, redoslijed
baitine i osiguranje potomsfva. U hrvatskoj i Slavoniji mvaz je pretelito bio
zemlja. Zeneci se strankinjama, Mihaloviii nisu mogli neposredno pro5iriti
zemlji5ni posjed jer su irn nevjeste u miraz donosile novac. Zemlji5ni im
kapital raste do polovine XIX. stoljeia. Ekonomska dinamika veleposjeda,
agrarnog kapitalizma u XVIII. i XIX. stoljeiu u Hrvatskoj i Slavoniji, slabo
je ispitarra, mada je do prvih afirmacija novdanog kapitalizma i pojava
industrif ejcdino agrarni kapital imao odludnu logu.
Mihalovici su u 
_javnom Zivofu zemlje podetkom XIX. stoljeia slabo
vidljivi, mada su se druStveno uzvisili. Sinovi u pravilu odlaze u vojnidku
sluZbu, a kad bi kao casnici ,,potro5ili mladost",vratali bi se gospodarstvu.
ViSe od politika, privlacilo ih je razvijanje i Sirenje agrarnog kapitala.
Konadno, osim sluZenja u vojsci ili crkvi, u ono vrijeme za pripadnike
njihove klase i nrye bilo druge moguinosti u disto agrarnoj zemlji s
jednostavnim upravnim mehanizmom. Vjerojatno su do5li na glas kao
gospodari. Drugadije se ne bi starac Maksimilijan Vrhovac, putujuii 1821.
godine Slavonijom, potrudio doii u Orahovicu i zabai,ene Feridance gdje im
t 'J .  Hor"ot ,  is to,  str .  23.
2r Tonrislav Dr-rrii, Dragutin Feletar, Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i
zapadnog Srijema, Zagreb,2002, str. 81.
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je bio rodovski dvor, samo da posjeti Antoniju Mihalovii-Pejadevic.2a
Vrhovac je r"rvijek bio zainteresiran za ekonomrju i trgovinu, ali je odigledno
htio vidjeti i uzorna gospodarstva. Trlekom jednoga stoljeia, balkanski su se
detovode preobrazili u agrarne kapitaliste.
Plemidka obitelj Mihalovidi u Feriiancima
Feridanci su u XVI[. i XIX. stoljeiu, prema crkvenoj organizaciji,
pripadali orahovadkoj Zupi.
Karlo Mihalovii rodio se 4. rujna 1830. u Feridancima, a umro 30.
svibrla 1918. uZagrebu. Prvi je od svog roda politidki aktivan. No ubrzo mu
je zapodeo polagani pad. Uzrok je, uz biolo5ko slabljenje, bio politidko-
dru5tveni preokret. S prvim odrazima industrijske revolucije, dolazi do
ukidanja kmetstva. Agrarni kapitalrzam u Slavoniji i Hrvatskoj doveden je
pred rlove probleme; nestalo je jeftine radne snage, pa za odrZavanje i
moZebitno Sirenje proizvodnje, trebalo mu je jo5 vi5e novdanog kapitala. To
je moralo pojadati spregu politike i ekonomUe. I u toj novoj fazi, Mihalovici
,,udaraju" rodovskim pravilima, tj Zenidbenim vezama. Vei otpnje je
poznata bogata plemicka obitelj Pejadevida, s kojom Karlo Mihalovii
udvr5cuje vezu. Zeni se 1861. godine, s Franciskom groficom Schaffgotsche.
Njezina je starija sestra Agata tada vec bila udana za Adolfa Pejadevica-
Retfalskog. Godina je to obnovljenog politidkog Livota nakon
francjozefinskog apsolutizma. Tada Karlo Mihalovii, Pejadeviiev Surjak,
ulazi u politiku i to kao unionist. U toj stranci Sto je za bezuvjetnu uniju s
Ugarskom, slavonski je element bio posebnom skupinom. Voda joj je bio
Juh3e Jankovid, daruvarski spahija, takoder potomak do5ljaka s Balkana.
Slavonci su sa svojim interesima i mentalitetom drukdiji od hrvatskih
r,rnionista koje vodi Levin Rauch. Od saveza s Madarima odekuju ekonomske
probitke. U prvi su im trenutak drZavnopravni aspekti unionizma sekundarni,
zato Sto je sukob s madarskim nacionalizmom u vrijeme rhrizma imao teZi5te
u Hrvatskoi. Slavonski su unionisti jo5 sljedecih petnaest godina zasebna
skupina umjerenih unionista. Bez uspjeha poku5ali su sa Strossmayeror inr
liberalnirn narodnjacima stvoriti neku trecu silu, izmedu pravovjernih
unionista i prava5a. U toj je skupini Karlo Mihalovii bio ekspert za narodno
gospodarstvo.
Ziveci na imanju u Feridancima, osjetio je problem Slavonije, prije
svega, prometni. Osjetio ga je u vlastitom gospodarstvu. Otkako se trgovina
podela razvijatr u novim okolnostima, slabe komunikacije sve vi5e guSe
to J.  Horuot.  is to,  str .24.
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prirodno bogatu zemlju. Agrarna proizvodnja sve vtse ovrsi o
srednjoeuropskom trZi5tu, do kojeg se te5ko stiZe. U slavonskoj je nizini od
rimskih vrernena na dnevnom redu pitanje prometnih kanala, jeftinijih i
jednostavngih od cestovne mreZe, a tome je opet preduvjet regulacija rijeka.
I u gornjoj su Hrvatskoj od kraja XVIII. stoljeca uvijek rznova nadinjali
regulaciju toka rijeke Lonje. Karlo Mihalovic zagrilao se za staru osnovu
kanala Drava - Sava - Dunav; uspio je provesti regulacrlu njeke Vuke. Time
se istakruo medu slavonskim unionistima. Dobio je i Leopoldov orden.
Ponudeno mu je i barunstvo, no on to nije prihvatio.
Koliko je Mihaloviiu toga desetljeia porastao politidki ugled, govori
to da je 1873. bio na prvom mjesfu kandidat za bansku dast, no za nju se nije
previ5c otimao. Banom je postao Ivan MaZuranic. Mihalovii je i dalje
boravio na imanju te se bavio gospodarstvom, a imao je brojno potomstvo:
Scst sirrova i dvrje kieri. U politidkom je Zivofu i nadalje vidljiv samo
povreuteno, mada je narodni zastupnik i delegat u pe5tanskom saboru. Ntje
inrao tcmperament ni ,,pravu licu" politidara. Njcgova jedina strast bila je
glazba. Svi su Mihalovici bili glazbeno daroviti. Karlo Mihalovii bio je
vrstan pijanist, poklonik i mladi Lisztov prijate lj. Kod kuinih komornih
korrcerata sudjelovao je u izvodenju djela za dva qlasovira. I mladi mu je brat
Ildmr-rnd bio glazbenik i skladatelj, a postao je i nasljednik Lisztov na
poloZaju direktora Glazbene akademije u BudimpeSti. Glazbeno nadareni bili
srr svi Karlovi sinovi. Glazba je Karlu Mihalovicu jedina ispunjavala drugu
polovinu Lrvota, kad je napustio ekonomske eksperimente i politiku, gdje je
r"rnijesto priznanja doZivljavao vecinom neugodnosti, premda se nije isticao u
stranadkirn borbama. Rano se pogrbio j.r je bolovao od neke vrste
spondiloz.e.
Srcdinorn 80.- ih godina XIX. st.  \ l ihalovici su po5l i  na novu seobu.
Pribl iZir,Si sc Sczdesetoj godini.  za tadainlc- pojntove starac, Karlo Mihalovic
kapital izirao.jc djcdovinu i  prcko Osi. lcka dospio u Zagreb, al i  je prvo
na.istanlcnr sir-nr Dnritriju kupit' ' ccpinsko imanje, a potom sebi ku6u
uZagrcbr-r.  KLrpio 
- je kuclu u Dcnrctrovoj ul ici  br. 5, na starim gradskirn
bcclcur in ta. : :
Scliclba niic zadavala narocite probleme. Kultura u drugoj polovini
XIX. stol.jcca jc nazadovala. Lludi su se bez obzira na druStveni stafus,
rcclovito prilagoclar ali vcc izgradenim prostorijama. Mihalovici su
jednostavno prenijeIi obiteljsko pokuisfvo iz Ferid anaca u Zagreb.
Odci, je ponos bio cetvrti sin Antun, koji je naslijedio njegove
sklonosti ,  t i .  smisao za gospodarstvo i  interes za pol i t iku. On je jedini
IV{i l ialovic koj i  je postao aktivan i  vidl j iv u javnom Zivotu. Rodio se 21.
srpnja 1868. godine, u godini kada je sklopljena Hrvatsko-ugarska nagodba.
l '  
. l  i l o r v  a t .  i s t o ,  s t r .  I  15 .
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U svojoj pedesetoj godini,  kao ban odisrao je 1918. odludnu ulogu, kad se
sruSio nagodbeni sustav i Austro-Ugarska propala.16 U vrijeme dok je Antun
Mihalovic politidki jako napredovao, dogodila se velika tragedija. Karlova se
k6i povukla u samostan postav5i redovnicom. \itko ne zna za5to je to
udinila. Ubrzo je otrovana ugljidnim dioksidom. a sor orilo se da se ubila.
Karlo Mihalovi i  se od te bol i  nr je nikada oporavio. Zir io je izol irano. bjeZeci
od svijeta. Vrijeme je prolazilo, a Mihaloviii su zauvijek otiSli u hn,atsku
povi jcst .
Plerni6ka obitelj Mihalovid u Orahovici
Temeljem nepotpune i uni5tene gruntovne grade u Opcinskom sudu u
Orahovici, i rukopisu Mate Mitrovi(a, saznajemo (...) da je u Orahovici u
XVIil. i XIX. stoljecu iivio Petar plemeniti Mihalovit, Alexander von
Mihalovic, sestra mu Vilhelmina, Ignjac pt. Mihalovft.z1 U knjizi Josipa
Bosendorfera pi5e da 1165. g. drLi to imanje porudnik Mihalovic.28 U
rukopisu Mate Mitrovica ditamo kako je bila organizirana uprava
vlastelinstva. Izmedu ostaloga zapisano je da je spahiluk orahoviiki pod
jurisdikciom (upravom) plemenite i iasne familije Mihalovit, koja upravlja
varoii i narocJu omogucuje 9 dnevni pazar.ze
Nadalje, u istom se dokumentu nabraja da varoS broji 225 lrlttca i 533
du5e. U organizaciji vlasti toga vlastelinstva bio je jedan providnik
(nadglednik, upravnik), koji daje ili uskraiuje prava kmetovima
(podloZnicima); tu su i dva pisara (notaro5a), Sest Spanova (nadstojnik nad
kmetovima ili gospodarski dinovnik na feudalnom imanju) zaduLenih za
vlastelinska imanja, pet volara s druZinama, dva skorotede, jedan bubnjar.
dva boktera (noini duvar), detiri pandura i jedan stralar.3o Seljaku - kmeru
tada je bilo vrlo te5ko jer je od cjelokupnog uroda na svom skromnom
posjedu morao davati desetinu vlastelinu. ViSe je puta orahovadki kmet bio
toliko optereien da je oti5ao u Sume u odmetnike, a iz tih gustih Suma dizao
je bune. Kmet je na podrudju Orahovice radio i patio, a u samome trgoviSru,
mjestu i oko njega, vlastelini su dobro Zivjeli.
to J. Ho.,rat. isto, str. 125.
tt Mate Mitrovii, Prilog gradi povijesti naie Orahovice, Orahovica,2003. (neoblarljeni
rurkopis)
28 Josip Bosendorfer, Crtice iz slavonske povijesli Kamenotiskare Julija Feiffera, Osi.1ek,
l 9 l  0 ,  s t r .  3 5 6 .
"  M. Mitrovic,  is to,  str .  7.
'u M. Mitrovic,  is to,  str .  8.
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Iz toga vremena lmamo u Orahovici vaZne spomene i objekte, kao
primjerice uzidani veliki magazin - skladi5te. Taj objekt i danas postoji, a u
vlasni5fvu je PP ,,Orahovrca".
Ostali orahovaiki velika5i i poznate osobe
Ljudevit Vukotinovii rodio se u Zagrebu 14. sijednja 1813. Roditelji
su mu bili Imbro FarkaS, veleposjednik u KriZevadkoj Zupaniji i Amalija,
rod. plemenita Petrovic, kii septemvira (septemvir - dlan stola sedmorice)
Josipa Petroviia. Obiteljsko prezime bilo mu je Farka5. Obitelj iz koje dolazi
Ljudevit dobila je 2.travnja 1690. hrvatsko-ugarsko plemsfvo, udomila se u
KriZevadkoj Zupaniji na imanju Lovredina, Sto ga je kupila od grofova
Patadii. Lj. Farka5 umire je 17. oZujka 1893. godine.
Politidar, pjesnik, botanidar, ilirac, zastupnik u Hrvatskom saboru i
veliki Lupan Y*tlevadke Zupanije, Ljudevit Farka5 je 1840. godine stekao
pravo da pored svoga imena pi5e i ime Vukotinovii. Bio je i vttez Reda
Leopoldova, vitez Zeljezne krune III. razreda i posjednik Ratne medalje te
prvi dlan Jugoslavenske akademij e u Zagrebu. U krajeve oko i u Orahovicu
dolazi Josip pl. Farka5, kao veliki sudac poZe5ke Zupanije, a neiakinja pl.
Ljudevita, Aurora-Zora Farka5 dolazi u Orahovicu, gdje se udaje za
ljekarnika Milana Sto5iia. M. Sto5ic i Zora Farka5 dobivaju 1890. godine
sina Zvonimira Sto5iia, samozatajnog oca suvremene i moderne Orahovice.
Zvonrmn Sto5ii bio je medu najzasltLnrjim ljudima koji su se svojom
snagom, autoritetom, sredstvima i znanjem zalagali za razvoj, tzgradnju i
kulturni napredak Orahovice. Bio je osnivad i utemeljitelj ,,DruStva za
poljepSavanje Orahovice". Ta se organizacija bavila razliditim programima,
medu kojima se istide uredenje Orahovice, izgradnja kupali5ta, otvorenje
javnih putova itd. NUe bio pravno plemenita5, jer se to nasljedstvo po
onda5njim pravilima gubi s majcine strane. Otac nije bio plemenita roda.
Danas u znak zahvalnosti prema ovom velikom Orahovdaninu, jedna ulica
nosi njegovo ime pod nazivom SetaliSte mr. ph. Zvonimira Sto5ica.
Karlo pl. Vukotinovii neke od svojih radova iz botanike pisao je kod
svoje necakinje u Orahovici, boraveii na oporavku.
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Baruni Gutmann u Orahovici
Vrlo sposoban industrijalac i privrednik Salamon Henrih Gutmann,
Zidov iz Nagykanisze, stigao je na valpovadko podrucje.lo5 1883. godine
kako bi ispitao moguinosti za otvaranje i organrziranje velikih radili5ta; u
prvom redu, zanimala ga je eksploatacija Suma, kamena i poljoprivredna
proizvodnja. Tvrtka S. H. Gutmann u Nagykaniszi, u Madjarskoj. osnovana
je 1848., te se bavila hgovinom razne robe, narodito trgovinom Sumskih
proizvoda." Salamon je ve6 potkraj XIX. stoljeca imao oko 60 godina i Zelio
je Sto pnje oworiti privredna gradili5ta i radili1ta. Za to je imao sve uvjete jer
je posjedovao veliki podetni kapital, steden na posjedima u Nagykaniszi u
Madarskoj, pa i u dijelovima Austrije. U poslovima Salamonu su pomagali
raznr strudni suradnici, a kasnije njegovi sinovi Edmund (Eduard), Vilim
(VilmoS), Ladislav (Lacika), i Alfred (Aladar). U pisanim dokumentima i
materijalima Sto ih je prikupio tajnik glavnoga ureda poduzeia Josip
Hakenberger o poslovanju tvrtke Gutmann, stoji i podatak da su sinovi
gospodina pl. Salamona bili vrlo sposobni voditelji velikih privrednih
poslova kao Sto su pilane, rzgradnja cesta i pruga, zatim istraZivadki radovi
na otkrivanju kamena, pitke vode, te na rzradi melioracija i odvodnje suvi5ne
vode iz polja. Gradili su ribnjake, jer je tlo bilo veoma nisko, pa su se rijeke
mogle slijevati na odredena mjesta. Danas su ribnjaci Grudnjak u vlasni5tvu
PP ,,Orahovica". Podizali su voinjake na juZnim dijelovima i obroncima
Orahovice, kao i vinograde. Jako je zna(,ajna bila tvornica tanina. Tvornica
tanina ostala je joS i danas u istom obliku kao Sto je bila gradena.32 Bavljenje
stodarstvom, uzgojem konja, te eksploatacijom Suma i organizactjom
vicinalnih (putnidkih, mjesnih) i industrijskih Zeljezntca u duZini od oko 200
km, zahtijevalo je mnogo radnika, strudnjaka i cinovnika, pa je zbog toga
trebalo rzradrti veliki broj stanova, baraka, skladiSta, stovari5ta, mostova,
ograda, staja i drugih objekata. Neki od spomenutih gospodarskih objekata u
Orahovici, i danas su u funkciji.
S obzirom da je Salamon Gutmann vei bio u poodmaklim godinama
(78 godina) predao je u cijelosti rukovodenje poduzeiima svojim sinovima.
1898. godine, sinovima Edmundu, Vilimu, Ladislavu, i Alfredu, dodryeljen.le
plemiiki naslov. Tom prigodom mrjenja se i naziv poduzeca u,,Gutmann de
gelse de Beli5ie" sa sjedi5tem u Nagykaniszi. Upravu tvornica u Beli5cu
vodio je barun Edmund, o Zeljeznici je skrbio barun Vilim, a barun Ladislav
upravljao je kamenolomima u Orahovici, te ribnjacima Grudnjak. Edmund
3rJosip Hakenberger, Postanak i povijest Beliita, Zagreb, 1946, str. 10. (neob;avljeni
rukopis)
" J. Hakenberger, isto, str. 12.
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dobiva sina Artura, a Alfred dobiva sinove Ota, Ernia i Viktora, od kojih je
posljednji bio barun u Orahovici. Ladislav ima k6er Eriku koja je udana za
Cztrczka. sposobnog dovjeka koji je znahjan za razvoj cijelog Gutmannova
imanja.
UdruZeni baruni Gutmann 1896. godine kupili su od grofa Pejadeviia
iz Na5ica i grofa Jankoviia vlastelinstvo u Orahovici, Voiinu, Drenovcu i
drugim mjestima gdje su preuzeli i solidno razvijali gospodarske osnove za
napredno ratarstvo, stodarstrvo, ribnjadarstvo, te voiarstvo i vinogradarstvo.
Njihovi posjedi bili su Vere5majur, pustara Zdenci, Gutmanovci,
Brestanovci, OskoruS, Nelin dvor i Krivaja.33
U strudnim se izvje5tajima poduzeca nalazi podatak da je u Sumi
Hercegovac kod Orahovice otkriven izvor vode, kako stoji u rzvjel(u iz
1899. godine, Sto obiluje (...) rudnim sastojinama, vainim za zdravstveno
opor"cntljanje ljudskog organizma, te vrlo povoljno djeluje no ljudski
organizont, te je bita i u inozemstvu priznata kao mineralna voda...3a Ovaj
rzvor i clanas postoji i nosi naziv Gutmannov izvor. Spomenuti izvor nalazi
se u pccinskom prostoru te je spremnika od oko 5 prostornih metaru;
izvorska je voda todena u boce i cisterne te je u velikim kolidinama
otprcrlarla za Beli5ie, Osijek i dalje, a vlakom je tjedno po nekoliko puta
odvoZeria za Beli5ce i Osijek, ve6 postoje6om Leljeznicom.
S izgradnjom pilane aktualizirano je pitanje dovoza drva iz Sume pa
je 1884. godine izgradena industrijska leljeznidka pruga Sto je povezivala
pilanu sa Sutnama iz kojih je drvo stizalo. Prva pruga bila je l6 km dugadka,
te je vodila u Sumu Gradina kod Harkanovaca. Pruga je i51a trasom dana5nje
prugc za Prandauouce."
Gutmannova je Leljezmca bila pretedom dana5nje slavonsko-
podravskc ielleznice. Nakon toga pristupilo se gradnji pruge od Beli5da do
stanice Viljevo Kapelna. Stanica Beli5ce - Viljevo Kapelna izgradena je i
koncesioniraua, ne kao industrijska Leljeznica, nego kao vicinalna i.eljeznrca
s javnim prometom. Koncestja je za tu leljeznicu izdana na ime brace
Edmunda, Vilima, Ladislava i Alfreda Gutmanna, kao njihovo privatno
vlasni5tvo. Osim glavne pruge BeliSie - Viljevo Kapelna, imala je ta
ielleznica i pobodne pruge: Beli56e - dravska obala, te Donji Miholjac -
dravska obala.36 Vicinalna leljeznica imala je velik znadaj za d,itav kraj jer je
sluZila javnom prometu, tJ., pruevozu putnika, drZavne poSte, itd.
" J. Hakenberger, isto, str. 9.
" J. Hakenberger, isto, str. 19.t t  J.  Hakenberger,  is to,  str .  8.
'o J.  Hakenberger,  is to,  str .  16.
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Obitelj baruna Gutmanna znatno je pridonijela unapredenju
cjelokr"rpnog ospodarstva na podrudju Orahor,ice. \ij. bilo ni jednog mjesta
u tim krajevima kamo nije dosegnuo njihov posjed.'
Nepoznati plemid Martin plemeniti Nagy
O ovom plemicu povijest naZalost, ne znade niSta. \a njegovo
postojanje podsjeca nas samo kamena ploda Sto je uzidana u zidove vinskog
podruma u samom sredi5tu Orahovice. Nedostaju gruntovni i katastarski
dokumenti. U Zupnom uredu, kao niti u matidnim uredima nema pouzdanih
podataka Sto bi nam mogli i5ta reii o ovom plemiiu koji je bio sisurno
kvalitetau vinogradar i podrumar. Vinski podrumi Sto su danas u vlasniStvu
PP ,,orahov tca", proizvode i njeguju najkvalitetnije vrste vina i tako
nasljeduju bogatu tradiciju Martina pl. Nagya.
Zakljutak
Plemstvo Orahovice i orahovadkoga kraja u XIX. stoljecu dinili su
Mihalovici, Vukotinovic-Farka5 i Gutmanni. Mihaloviii su bili plemenitasi
koji su nasfupali u javnom Zivotu Hrvatske, a zatim su polako nestajali.
Najmlade potomke roda Mihaloviia, sudbina je rasula po svijetu. Posljednji
su potomci te ugledne obitelji, baitinili umjetnidke sklonosti. Bave se
glazbom, piSu stihove, te dak rade i na filmu. Od davnina su Mihaloviii
pokazivali zavidne glazbene sposobnosti, pa je kuca Karla Mihaloviia u
Zagrebu odj ekivala skladnim zvukovima glasovira.
Sto se tide obitelji Gutmann, njihov je Zivot vezan za poljoprivredu,
izgradnju cesta, vinogradarstvo, eksploataciju Suma. Poduzece Gutmann de
Gelse bilo je u njihovu vlasni5tvu. Poduze(,eje zapo5ljavalo velik broj ljudi,
koji su zajedno s rukovodstvom poduzeia, odrl,avali poslovanje na najvi5oj
razini i na taj nadin priskrbili prosperitet ditavom kraju. Nakon I. svjetskoga
rata poduzece je bilo u nesto lo5ijem poloZaju, (...) a na podrui.ju
vlastelinstva Orahovica su harali neodgovorni ptjaikaii.3S No unatod tome,
poduzece Gutmann de Gelse uspjelo se odrlati. Iako je poduzeie danas
rascjepkano, novi vlasnici nastavljaju posao svojih prethodnika. YaLno je
napolnenr"rti da su radne jedinice Gutmanovci, Krivaja, Bre5tanovci, Nelin
"  J.  Hakenberger.  is to,  str .  17.
"  J.  Hakenberger,  is to,  str .  25.
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dvor i ribogojili5ta Grudnjak danas u vlasni5tvu PP ,,Orahovica", poduzeca
5to je znalo pozitivno iskoristiti Gutmannovu vrijednu ostav5tinu.
Za vrnogradarsfvo je vezana i plemenita5ka obitelj Nugy, koja je
podigla nadaleko poznate podrume, danas takoder u vlasni5tvu PP
,,Orahovrca".
Sto se pak tide plemenitog Farka5-Vukotinoviia i njegove neiakinje
Aurore-Zore udane Sto5i6, dinjenice izgledaju drugadije, jer u Orahovici
postoje, Live i rade njihovi izravni potomci. I njih je posvuda po svijetu.
Njemadka i Svicarska druge su im domovine... Profesije su im bliske
medicini, ro bilo je medu njima kapetana duge plovidbe, strojara,
brodogradevinara.
Osvrnemo li se orahovadkim krajem, osjeca se duh plemenita5kih
obitelji koje su u5le u povijest hrvatskoga naroda.
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Prilog: Grb Mihalovida3e
Mihalovich (M i h a I o v i i L). (Taf. 85).
W a p p e n: In B. auf gr. Boden nach links auf #
Roase reitend ein Mann mit r. Talare, r. Hute und g. Stief-eln. in d.
Rechten einen s. Streitkolben mit g. Knopfe an d. Schulter eelehnt
haltend.
Kl e i n od: Drei w. Stranssenfedern.
Decken :  bs . - r s .
Adels- nnd wappenbrief d. d. wien ,l,6.Marz 1716 von K6nig Karl III.
frir den Frihnrich Demeter Mihalovich, dessen Ehefran Anna
Christophovich u. Sohn Gabriel.
(Lib.  Reg.XXXI.  135).
Angesehene Familie des Verdczer Komitates. Hierher gehoren der kroat.
Politiker Karl v. M. und der Compositeur Edmund v. M.
M]}IAI,OUC}t
Grb Mihaloviia r. ;;;;;,"";r-; na ue stranici Bolnidiieve Der
Adel Kroatien und Slavonien iprlkazan na tabeli (Taf.) g5.
U opisu je istaknuto da su Mihaloviii dobili grb za posebne \-olne
zasluge, s titulom velika5a 16. oZujka 1716. godine od kralja Karla III i to
Demetar, supruga Ana Kristofovii i sin Gabrijel.
3e Ivan Bojnidic, Der Adel Kroatien und Slavonien, Nurnberg, 1899. (reprrnt. Golden
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